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передмова
довгі 56 років матеріал одного із найбільших могильників бі-
лозерської культури — біля с. Широке херсонської області чекав 
на публікацію. непроста і драматична доля його дослідника — 
Олександра михайловича Лескова наклала відбиток і на долю ма-
теріалів його експедицій — вони, наче і маючи автора, дуже довгий 
час лишалися неопрацьованими. О. м. Лесков народився 19 травня 
1933 р. у харкові. у 1955 р. він із червоним дипломом закінчив іс-
торичний факультет харківського університету і вступив до аспіран-
тури Інституту археології ан уРсР. після закінчення аспірантури 
був зарахований до відділу скіфо-сарматської археології інституту. у 
1961 р. захистив кандидатську дисертацію і відразу видав її окремою 
монографією (Лесков, 1965). тематика Олександра михайловича на 
початку наукової кар’єри охоплювала кримські старожитності доби 
пізньої бронзи і раннього залізного віку. власне, перші його експе-
диції також були кримські — у складі експедицій свого наукового 
керівника с. м. бібікова він працював окремим загоном на розко-
пках і розвідках кизил-кобинських могильників (1950-і рр., уркуста, 
джепаллах, чуюнча, Капак-таш, Карли-Кая та ін.). у складі крим-
ських експедицій він почав проводити розвідки на херсонщині вже 
за перекопом — північно-Кримської археологічної експедиції. її 
Краснознаменським загоном і було досліджено відкритий керівни-
ком експедиції н. п. Шульцем Широківський могильник. Із кінця 
1950-х рр. О. м. Лесков почав працювати на Керченському півос-
трові, надалі керував кількома великими новобудовними експеди-
ціями — Керченською і південно-українською. у 1967 р. Олександр 
михайлович формує і починає координувати новий повноцінний на-
прям діяльності інституту — археологію новобудов. у наступному 
1968 р. він очолює найбільшу — Каховську експедицію Іа ан уРсР. 
у 1971 р. ця експедиція міняє назву за херсонську і стає постійно дію-
чою на правах відділу. проте такий стрімкий злет науковця дуже не 
сподобався комусь із шановних колег, на О. м. Лескова кимось було 
написано донос, йому була «пришита політика» і звільнено з робо-
ти із звинуваченням «за сіонізм в експедиції». спадщина Олександра 
михайловича — експедиція, матеріали і головне — фінансування — 
дісталися установі. О. м. Лесков також підпав під заборону на про-
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фесію — його перевели на роботу в Інститут 
кібернетики, працювати в галузі археології в 
сферах, підконтрольних Інституту археології 
ан уРсР, було неможливо. О. м. Лесков у 
1974 р. залишає Київ і українську археологію 
і переїжджає до Ленінграда. наступного року 
він з другого разу захищає у москві в Інституті 
археології ан сРсР докторську дисерта-
цію «Заключительный этап бронзового века 
на юге украины» (перша робота мала назву 
«передскіфський період на півдні україни» 
і була провалена на захисті у москві) буду-
чи співробітником музею атеїзму і релігії в 
Ленінграді, а у 1981 р. переїжджає до москви 
і починає працювати на посаді заввідділу ар-
хеології у державному музеї мистецтва на-
родів сходу. створення цього відділу мало на 
меті організацію новобудовних і охоронних 
досліджень на північному Кавказі — неабия-
кий організаторський талант і досвід Лескова 
через вісім років врешті згадали і задіяли у цій 
колосально важливій галузі археологічних до-
сліджень. Зараз золото адигеї відоме на весь 
світ, а тоді ніхто ніякої уваги не звернув на 
кургани біля аулу уляп. виставки знахідок із 
цих розкопок Олександр михайлович органі-
зовував по всьому світу від північного Кавказу 
до Латинської америки. у 1985 р. через вели-
чезний обсяг робіт тематика відділу, очолю-
ваного О. м. Лесковим, була розширена — 
держкомітет з науки і техніки сРсР виділив до-
даткові кошти на створення середньоазійської 
і чукотської археологічних експедицій із по-
дальшим створенням секторів середньої азії 
і чукотки та сибіру. цей відділ і досі плідно 
працює по цій тематиці у Російській Федерації, 
чого не можна сказати про долю новобудовних 
відділів в Інституті археології ан уРсР, де всі 
вони згодом були ліквідовані, а українським 
музеям врешті взагалі було заборонено прово-
дити новобудівні дослідження. не вдаючись 
у подробиці цієї плачевної ситуації в україні 
нині, все ж варто зазначити, що причини її кри-
ються не в державній політиці чи поганому фі-
нансуванні. у 1997 р. Олександр михайлович 
переїжджає до сполучених Штатів америки 
слідом за від’їздом родини, де згодом почи-
нає працювати у Каліфорнійському (берклі), 
техаському (Остін) і пенсильванському 
(Філадельфія) університетах. у 2000-х рр. він 
кілька разів приїжджав в україну і читав лек-
ції в Київському, харківському і таврійському 
університетах. минулого року на 86-му році 
життя Олександр михайлович пішов у кращі 
світи, лишивши нам шалену кількість неопуб-
лікованого археологічного матеріалу, росій-
ській науці окрім цього ще й низку успішно 
працюючих інституцій, а всьому світові біль-
ше сотні наукових праць, з яких 20 моногра-
фій, каталогів і альбомів. маю згадати, що моя 
Олександр Лесков (на фото — праворуч) на розкопках 
могильника уркуста (севастопольська міськрада), 
1956—1957 рр. (Лесков, 1956—1957/12д, ф. о. 4090, 
рис. 5)
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успішна робота також розпочата за порадою 
Олександра михайловича, який згадав в роз-
мові із керівником проекту, в якому я працюва-
ла, професором джозефом Картером, директо-
ром Інституту класичної археології техаського 
університету, що О. м. Лесков колись аспіран-
том бачив дуже цікавий матеріал, розкопаний 
с. Ф. стржелецьким, який зберігається у фон-
дах херсонеського заповідника. За цією згад-
кою дж. Картором була написана маленька за-
писочка «покажіть евеліні все, про що писав 
Лесков» і залишена у завфондами херсонеса. 
так я побачила уч-баш, який став основою моєї 
кандидатської дисертації, темою досліджень 
останніх 16 років і об’єктом дев’ятирічних ар-
хеологічних розкопок в Інкермані.
Із часу розкопок Широкого — однієї із 
перших експедицій Олександра михайловича 
Лескова пройшло трохи менше 60 років. За цей 
час Інститут археології двічі змінив приміщен-
ня, а наукові фонди інституту — і того більше. 
Коли у далекому 2009 р. я запропонувала оп-
рацювати його колекцію і опублікувати, ма-
теріал не було виділено в окрему колекцію, 
він був частиною великої колекції з розкопок 
кількох років північно-Кримської і південно-
української експедиції О. м. Лескова. За роки 
переїздів і невідповідні умови зберігання ре-
конструйовані колись керамічні посудини роз-
клеїлись і суцільними керамічними завалами 
в перемішку із гіпсовими вставками лежали в 
ящиках. бірки із інвентарними номерами було 
переплутано, довелося все звіряти із звітом і 
щоденниками, щоб створити наново справжній 
колекційний опис із цифровими фото речей.
початково над матеріалами почала пра-
цювати група вчених. Окрім мене, долучилися 
тетяна Гошко (робота із бронзовими вироба-
ми) і Роман Лисенко (технічна робота і фото-
графія). але не вдалося перейти до масового 
опрацювання відразу. Роман Лисенко, на яко-
му трималася основна лаборантська робота, 
був звільнений з інституту за незрозумілих об-
ставин, а я на той час опрацьовувала гігантські 
об’єми матеріалу з розкопок уч-баша, який не 
лишав часу на будь-що інше. попри це, зараз 
матеріал могильника опрацьовано і оцифрова-
но відповідно до світових вимог до створен-
ня фондової документації, створено колекцію 
(№ 1545) і передано до фондів із відповідним 
актом (№ 845). матеріал приведено до експо-
зиційного вигляду. Оцифровано також звіт про 
розкопки. вивірено генеральний план могиль-
ника, плани поховань із інвентарем. матеріали 
звіту про розкопки наведено у першому роз-
ділі роботи — «Опис Широківського могиль-
ника, каталог поховань і інвентаря» за авто-
рства О. м. Лескова, як керівника експедиції 
і автора звіту про розкопки, і е. а. Кравченко, 
як упорядника матеріалу і автора ілюстрацій. 
передмова, вступ, розділ 2, висновки, післямо-
ва, резюме і додаток написані е. а. Кравченко, 
розділ 3 написано т. Ю. Гошко, список літе-
ратури і скорочень складено е. а. Кравченко, 
переклад резюме англійською мовою — 
е. а. Кравченко.
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Широковский могильник является одним из крупнейших некро-
полей, известных в белозерской культуре. некрополь расположен не-
далеко от побережья джарылгачского залива черного моря севернее 
скадовска (херсонская обл.) у с. Широкое, от которого получил на-
звание. могильник был открыт в 1960 г. северо-Крымской экспеди-
цией под руководством п. м. Шульца, а затем в 1961—1963 гг. раско-
пан а. м. Лесковым. Это типичный для нижнего поднепровья бело-
зерский памятник, хронологически определенный поздним периодом 
этой культуры — хІ — началом х в. до н. э. другими словами, этот 
комплекс непосредственно определяется переходным от бронзового 
к железному веку периодом, что делает его анализ исключительно 
важным для всего северопричерноморского региона. Относительно 
большое количество погребений могильника — 130 могил, позволяет 
определить превалирующие черты погребального обряда белозерс-
кой культуры нижнего поднепровья. Это грунтовые захоронения без 
видимых признаков надгробных сооружений в овальных или подпря-
моугольных ямах, ориентированных меридианально, расположенных 
рядами, ориентированными широтно. Ямы иногда демонстрируют 
сужение вверх, что подтверждается и на других могильниках региона. 
перекрытие могилы представляло собой деревянную плаху, которая 
ложилась на входное отверстие над могильной ямой. покойников кла-
ли скорченными головой на юг на правый или левый бок в соответс-
твии с полом — на правом лежат мужчины, на левом — женщины.
украшения и детали костюма показывают, что среди последних 
представлены разнообразные застежки — заколки, фибулы, пугови-
цы, поясная пряжка и т. д., что позволяет предполагать сложный крой 
одежды, требующий застежек или наличие верхнего плаща или пла-
тья (типа кафтана, жупана), которое скреплялось не швом, а застеж-
кой, скорее всего, в передней части. то, что население было знакомо с 
шитьем, подтверждается и находкой иглы в одном из захоронений.
украшения в основном представлены ожерельем с подвесками и 
височными кольцами, которые цеплялись на какую-то деталь женс-
кого головного убора, иногда встречаются серьги, отличные от колец 
диаметром и одним заостренным концом, преимущественно, найден-
ные непосредственно на ушных костях.
А. М. Лесков, Э. А. Кравченко, Т. Ю. Гошко
мОгильник белОЗеРскОй  
культуРы у с. ШиРОкОе
Резюме
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инвентарь погребений — это преиму-
щественно напутственная пища, состоящая из 
бараньего или говяжьего мяса, положенного 
рядом с керамической посудой, в которой, ве-
роятно, был какой-то напиток. Эта сервировка 
находилась в головах у погребенных. в редких 
случаях кости и / или сосуд находились перед 
лицом погребенного или за спиной. Кроме на-
путственной пищи в захоронения иногда клали 
птиц или их части не в смысле еды, астрагалы 
и охру. на краю Широковского могильника 
был зафиксирован слабый слой с фрагментами 
керамики белозерского времени и костями жи-
вотных, который можно интерпретировать не 
как наличие поселения, как думал автор раско-
пок, а как остатки тризны, зафиксированной на 
ряде других белозерских могильников.
Отдельно стоит отметить появление в мо-
гильнике подкурганных захоронений с рядом 
новых кунструктивних особенностей, как ямки 
от некой погребальной конструкции, возможно, 
повозки-катафалка, по углам могилы, большая 
площадь могилы, что в первую очередь свиде-
тельствует о высоком статусе покойников из 
этих захоронений. Это подтверждается и бога-
тым инвентарем из этих могил, среди которых 
попадаются и вещи из драгоценных металлов. 
собственно, это только подтверждает вывод 
других исследователей белозерской культуры 
о выделении в ее среде прослойки знати или 
племенной элиты.
следующий вопрос, который вытекает из 
выше сказанного, — чем занимались белозер-
цы, похороненные в Широком, и собственно, за 
счет чего произошло стремительное развитие 
общественных отношений вплоть до выделе-
ния племенной элиты? анализируя импорт из 
Широкого, мы обратили внимание, что неболь-
шая их часть указывает на связи с кавказским 
регионом. Это прежде всего, большое количес-
тво украшений из гешира и необработанная ге-
шировая пластина в руке одного из погребен-
ных, а также пластинчатое бронзовое височное 
кольцо с пуансонным орнаментом. при не-
большом количестве таких вещей, оказалось, 
что к месторождениям центрального Кавказа 
тяготеет и металл из сплавов группы вещей из 
Широковского могильника, а также подобны-
ми кобанской культуре является погребальный 
обряд и даже антропологическая характерис-
тика похороненных в Широком. последние два 
пункта отнюдь не свидетельствуют о миграции 
населения, однако указывают на однообра-
зие всего массива культур причерноморья от 
Кавказа до дуная в позднебелозерское время 
и обращают наше внимание на давний тезис 
в. дергачева о недоступности в это время мес-
торождений руды на балканах как следствие 
формирования круга культур Гава. вполне 
возможно, что в XI в. до н. э. дефицит бронзы 
население северного причерноморья компен-
сировало за счет кавказских месторождений, 
причем процесс общения между регионами 
проходил не через приазовские степи, а через 
Крым. и именно этим объясняется возникнове-
ние нижнеднепровского достаточно позднего 
варианта белозерской культуры с такими боль-
шими могильниками, как Широкое, брылевка 
и др. в контексте этих событий сформировал-
ся и крымский вариант белозерской культуры, 
очень близкий нижнеднепровскому однако с 
кобанскими чертами (например, наличие ка-
менных ящиков). К этой же группе памятников 
относится и часть, атрибутированная так на-
зываемой поздней бронзой Крыма — на побе-
режье северо-Западного Крыма, в центральных 
и юго-западных предгорьях. подтверждается 
такая последовательность культурных гори-
зонтов и синхронизацией с горизонтами уч-
баша в Юго-Западном Крыму, где белозерские 
черты появляются лишь во втором горизонте 
(Іа-уб, конец хІ—х вв. до н. э.), а в следую-
щем адаптируются в местной среде (II-уб, х в. 
до н. э.).
в этой монографии мы умышленно не 
раскрывали вопросы места Широковского мо-
гильника среди других памятников белозерс-
кой культуры. прежде всего потому, что это не 
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ставилось целью, поскольку первое и основное, 
что мы собирались достичь, — это подготовить 
полноценную публикацию некрополя.
что же касается общеисторических про-
цессов, которые можно реконструировать по 
материалам Широкого, то это планируется 
сделать в финале изучения этого и еще ряда 
других памятников севера понта. наш замы-
сел о синхронизации крымских памятников с 
материковыми в результате анализа Широкого 
дал положительные и даже несколько неожи-
данные результаты. первое, что чрезвычайно 
знаково — это синхронизация нижнеднепров-
ских материалов с материалами памятников 
северо-Западного Крыма, на северном побе-
режье которого находится ряд интересней-
ших позднебронзових памятников, названных 
крымскими археологами так называемой поз-
дней бронзой Крыма. смотря на карту памят-
ников с аналогиями широковскому материалу, 
становится понятным, что эта группа, а также 
памятники южнее перекопа на северном бере-
гу Крымского полуострова, скорее всего пред-
ставляют собой единое целое с нижнеднепров-
ский группой памятников. и очень интерес-
ным для нас является тот факт, что памятники 
крымских предгорий также содержат тождест-
венные вещи и типы.
что же касается более отдаленных регио-
нов, то весьма показательно проявились связи 
с центральным Кавказом, где местонахожде-
ния, с которыми связаны определенные типы 
с Широкого, сосредоточились компактной 
группой южнее цхенвальского ущелья. Кроме 
этого, также показательна привязка многих па-
мятников с некоторыми исключениями к вод-
ным путям — лиманам, бухтам и судоходным 
рекам. исключением является ряд памятников, 
в который входит и Широковский могильник, 
а также Острая могила, брылевка, чернянка и 
Лукьяновка, которые расположились сплошной 
идеально прямой полосой, свидетельствующей 
об устойчивом ориентире в направлении дви-
жения, например, звезде или созвездии, протя-
нулись с юго-запада от берега джарылгача на 
северо-восток до современной новой Каховки, 
фактически маркируя собой путь вдоль 
Олешковских песков к днепру. можно спорить 
о принадлежности могильников, которыми мар-
кирована линия, определенным поселениям, но 
фактом остается то, что уже в историческое вре-
мя по этим же местам проходил чумацкий путь 
в Крым за солью (моравский шлях по карте 
Гийома де боплана). поэтому вопрос появления 
этих памятников можно рассматривать и как 
начало формирования торгового пути от Крыма 
до днепра. Однако, все эти тезисы, изложенные 
нами впослесловии, являются сугубо гипотеза-
ми и впоследствии при более тщательном ана-
лизе материала будут проверяться.
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The cemetery of Shiroke is one of the largest necropolises known in 
the Bilozerskа culture. The site is located not far from the coast of the 
Dzharylgach Bay of the Black Sea to the north of Skadovsk (Kherson re-
gion) near the village of Shyroke, from which got the name. The cem-
etery was discovered in 1960 by the North Crimean expedition headed by 
P. M. Schultz, and later in 1961—1963 it was excavated by O. M. Leskov. 
This is typical of the Lower Dnieper site of Bilozerska culture, chronologi-
cally determined by the late period of this culture — XI — the beginning 
of the X century BC. In other words, this complex is directly determined 
by the transition from the Bronze to the Iron Age, which makes its analy-
sis extremely important for the whole North Black Sea region. Relatively 
large number of burial places of the burial ground — 130 graves, al-
lows determining the prevailing features of the burial ceremony of the 
Bilozerska culture of Lower Dnieper. This is a burial without visible signs 
of a tombstone in oval or sub-rectangular pits, oriented to South, arranged 
in rows oriented East-West. The pits sometimes show a narrowing to the 
top, which is typical to other cemeteries in the region. The overturning of 
the grave represented a wooden block that was poured onto the entrance 
hole above the grave hole. The dead have been put together by their heads 
to the south on the right or left side according to the seх: there are men on 
the right and women — on the left.
A variety of jewelry and details of the costume show that among them 
there are various fasteners — pins, fibulas, buttons, belt buckles, etc., 
which allows to assume of a difficult cut of clothes. That cutting needed 
fasteners or the presence of an overdress (such as kaftan, zhupan), which 
was fastened not by a suture but a fastener, most likely, in the front part. 
The fact that the population was acquainted with sewing is also confirmed 
by the finding of a needle in one of the graves.
Jewelry are mainly represented by a necklace with pendants and tem-
poral rings that putted on to a part of a woman’s headgear, sometimes there 
are earrings, different from rings, mainly found directly on the ears.
The burial inventory is a predominantly funeral meal consisting of 
lamb or beef placed next to ceramic tableware, which probably was some 
kind of beverage. This serving was in the head of the buried ones. In rare 
cases, the bones and / or the vessel were in front of the buried person or 
O. Leskov, E. Kravchenko, T. Goshko
The CemeTery of Bilozerska CulTure 
near The Village of shyroke
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behind the back. Except the food, sometimes there 
are the birds or their parts not in the sense of food, 
astragalus and ocher in the burial place. On the 
edge of the Shyroke burial ground, a thin layer with 
fragments of ceramics and animal bones was find, 
which can be interpreted not as the presence of a 
settlement, as the author of the excavation thought, 
but as the remnants of the trizna, excavated on a 
number of other Bilozerska burial grounds.
Separately, it should be noted the appear-
ance in the burial ground of burial mound with a 
number of new features, such as the pits of some 
kind of burial construction, perhaps the hearse, at 
the corners of the grave, a large area of the grave, 
which firstly indicates that the dead of these buri-
als are from high stratum. This is confirmed by 
the richer inventory of these graves, among which 
there are cases of precious metals. Actually, this 
only confirms the conclusion of other researchers 
of the Bilozerska culture about appearance in these 
tribes of a layer of nobility or tribal elite.
The next question, which follows from the 
above, is what the people buried in Shyroke dialed 
in, , and in fact, due to which there was a rapid 
development of social relations up to the parting 
the tribal elite? Analyzing imports from Shyroke 
cemetery, we noticed that a small part of them 
indicates connections with the Caucasus region. 
First of all, a large number of jewelry made from 
hexir and a native hexir plate in the hand of one of 
the dead, as well as a bronze temporal ring with a 
punched decoration. With a small number of such 
things, it turned out that the deposits of the Central 
Caucasus also connected with metals from the al-
loys of the group of things from Shyroke cemetery, 
as well as burial customs and even anthropological 
characteristics buried in the Shyroke cemetery are 
very close to Kobanska culture of Grate Caucuses. 
The last two points are no means indicated the mi-
gration of the population, but the monotony of all 
cultures in the Black Sea from the Caucasus to the 
Danube in the final of the Bronze Age and draw 
our attention to the thesis of V. Derhachov about 
the inaccessibility of metal deposits in the Balkans 
this time as a consequence of the formation of Hava 
cultures. It is possible that in the 11th century B.C. 
the deficit of the bronze of the Northern Black Sea 
Coast its population was offset by the Caucasian 
deposits, with the process of communication be-
tween the regions not passed through the Azov 
steppes, but through Crimea. And this explains the 
emergence of the Lower Dnieper rather late vari-
ant of the Bilozerska culture with such large burial 
grounds as Shyroke, Brylivka, and others. In the 
context of these events, a Crimean version of the 
Bilozerska culture was formed, very close to the 
Lower Dnieper variant, but with the features of the 
Kobanska culture of Caucases (for example, the 
presence of stone chests). The same group of sites 
include the part attributed to the so-called the Late 
Bronze Age of the Crimea — on the coast of the 
North-West Crimea, in the central and southwest-
ern foothills. This sequence of cultural horizons is 
confirmed and synchronized with the Uch-Bash 
horizons in the South-West Crimea, where traits 
of the Bilozerska culture appear only in the second 
horizon (Ia-UB, the end of the 11th—10th centuries 
BC), and in the next have adapting in the local cul-
ture (II-UB, 10th century BC).
In this monograph, we deliberately did not 
reveal the issue of the place of Shyroke cemetery 
among other sits of the Bilozerska culture. First of 
all, because it was not intended, because the first 
and main thing that we were going to achieve is to 
make a full publication of the site.
As for the general historical processes that can 
be reconstructed on the materials of the Shyroke 
cemetery, it is planned to study this and a number 
of other sites to the north of Pontus in the finale 
of research. Our plan to synchronize Crimean sites 
with the mainland as a result of Shyroke cemetery 
analysis gave positive and even somewhat unex-
pected results. The first thing that is extremely 
significant is the synchronization of the Lower 
Dnieper materials with materials from the sites 
of the North-West Crimea, on the northern coast 
of which there is a series of extremely interesting 
late-bronze sites called by Crimean archaeologists 
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as the Late Bronze of Crimea. Looking at the map 
of sites with analogies of Shyroke material, it be-
comes clear that this group, as well as sights south 
of Perekop on the northern shore of the Crimean 
peninsula, most likely represent a united group 
with the Lower Dnipro sites. And very interesting 
for us is the fact that the sits of the Crimean foot-
hills also contain identical things and types.
As far as the more distant regions are concerned, 
that the connections with the Central Caucasus were 
very revealing, where the sites with which certain 
types of Shyroke belonged to a compact group 
south of the Tch’enval gorge. In addition, it is also 
indicative that almost all the sits with some excep-
tions located near the waterways — estuaries, bays 
and navigable rivers. An exception is a number of 
sits, which includes the Shirokivsky burial ground, 
as well as the Gostra Mogyla, Brylivka, Chernianka 
and Lukyanivka, which are a solid, perfectly straight 
line, indicating a stable landmark in the direction 
of the movement, for example, the stars, stretching 
from the southwest from the shore of Dzharylgach 
to the north-east to the modern Nova Kakhovka, 
actually marking a path along the Oleshkivski 
sands to the Dnieper. One can discusses about the 
belonging of the cemetery, which is marked with 
a line, to a certain settlement, but the fact is that in 
the historical time in these places passed the path 
of Chumak in the Crimea for salt (Morafsky Szlac 
by Guillaume de Boplan map). Therefore, the issue 
of the appearance of these sits can be considered as 
the beginning of the formation of a trade route from 
Crimea to the Dnieper. However, all of these the-
ses in the additional remark are purely hypotheses 
and will subsequently be reviewed in more detailed 
analysis of the material.
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